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Grosse der Dispersoide von Typhusbazillenkoktoimmunogen, 



























































































































者安 1（~ 【it! 柳1 吉宗 * 長om （をま亘書長 1 OC) 
Je r 50 ccm des so erhaltenen Zentrifugats wurden <lurch verschiedene Thonfilter L3, Silberschmiclts, Berkefelds, 
bzw. Reiche ls, unter dem Dru,ck von 40 mm Hg getrieben. Die auf diese Weise hergestellten Filtrate wurden den 
Kaninchen, von denen je z eine Gruppe bildeten, intravenos eingespritzt, urn die Erzeugung des spezifischeロAgglutinins
irn Blute zu verfolgen. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in folQ"enden Tabellen I und I zusammenσestellt. <> 
Tabelle I 
Agglulinintiter des Serums 
Art des M四ge
， 
I王oktigens Vor der. 
Nach der I吋ektion,u. z. a皿
ccm 
Injektion 
5. Tag IO. Tag 15・Tag20. Tag 
0,5 33 2500 2000 IIOO 1000 
Zentrifugat 
0,25 18 1800 IJC'O IOOO 8oo 
Adsorbiertes 0,5 45 26oo 1800 1300 
IOOO 
z_ntrifugat決
0,25 20 1800 IOOO 900 6oo 
*Zur Herstellung dies四 Testmateriahwurden 50 ccm d白 Zentrifugat-
Koktigens 24 Stunden lang in einem lZeichel-Filter gehalten und die 
imm,unpgenen. Dispersoide der A.dsつrptiondes Filters i,bergegeben. 
Diese Fとststellunglehrt uns, dass bei der Filtration die Adsorption der antigenen Substa刊zen,die wir fi.ir Kolloi<::e 
halten, gar nicht in Frage kommt, wenn die durch Filter getriebeoe Menge Antigen mindestens 50 ccm betragt. 
Tabelle 1 
Agglutinintiter des Serums 
Art des Menge 
Nach der Injektion, u. z. am Koktigens ccm Vor der 
Injektion 5・Tag 10. Tag 15. Tag 20. Tag 
Zentrifugat 33 2500 2000 llOI口 1000 
La』 FiIt rat 30 2000 16oo 1000 900 
ie 
Silbers《；hmidt-F. 30 1000 6oo 500 400 
Berke~eld-F-
0,5 
30 1800 1300 700 6oo 
Reichel-F. 18 400 200 90 80 
Zentrifugat 45 2500 2000 1200 900 
L~ -Filtrat 18 6000 5200 36oo 26oo 
ie 
Silberschmi<lt-F. 45 2000 1600 900 800 
I ，口
Berkefeld-F. 30 4耳00 4200 2500 2100 
Reichel-F. 18 400 200 150 80 
A us den obigen Versuchsergebnissen geht hervor, da同 der immunisatorische Erfolg der Koktoimmunogcne 
folgendenmassen zu graduieren ist : 
I) Zentrifugat> L3-Filtrat> Be比efeld-Filtrat'> SilberschmiιFiltrat> Reichel-Filtrat: und Z＼山r in der Test-dosis 
von 0.5 ccm. 
2) Iィ Filtr日t~ ， Berl王efeld-Filtrat>Zcntrifugat> Silberschmidt-Filtrat> Reichel-Filtrat : uncl Z¥¥'ar in der Testdosis 
von 1.0 ccm. 
Andercrseits habヒnwir die in 100 ccm der Anti gene enthaltenden gerinnbaren Eiwei日korperin cler N-Menge bestimmt 
und die in Tabelle II zusammengestellten Bcfuudc erhalten : 
総4（~ 【国語 榔】 無＊ 守宅0同 ·c~m鰐 IO!) 
告をに蜘 【国語 榊】 総長 長04( （植民亘書長 I Otl) 
Tabellel I. 
N-Menge der in Reihcr.f•υlge 
Erfolg der 
Art des roo ccm Antigen Immumsierurg 
enthaltenen dξS mit 
Koktoirnmunogens gerinnbaren Eiweiss-Cehaltes 0,5 ccm 1,0 ccm Eiwei凶I、δrper
Zentriftgat o,ou348 I I 3 
Adsorbiertes Zentnfugat 0,00985426 2 II 
L~ ・ FiIt rat 0,00914582 3 lII I 
Berkefeld令F1ltrat o,ooi868 4 IV 2 
S1!herschmitlt-Filt rat 0,00579435 5 v 4 
Reichel E1ltrct 0,0031581 6 n 5 
Aus der ol〕i［，；じnFe日tstellungl誌sstsich sagen, <lass der immunisatorische Erfolg der Antigじnegewis北 rrnassen n司ch
ihrem GehλIt am gerinnbarem Eiwei同 dctcrrniniert werden kann. Nicht~占仁lestowcniger メetχt cine tiberaus groメsじ
Antigenm＜〕
weil sich【lat】ei仁li《二 GiftwirkungdじrEi＼＼，七l州 kijrpermehr geltend macht als ihre Antigenwirkung. 
Zusammenfassung. 
I) ])jじ Gr 刈 de当 l王leinstenTじilchcピlい clerKoktoimn noget 口1t klciner a］，占 0.2，，叩in’ι!en
Subs子、tι¥I じnp川，.，jじrtenin einer a恥 eh凶 chcn l¥Ienge a山 h eirn: Rcichel-K仁川：：， deren Poren j,1 bじkanntlichnicht gri≫＂－＂ビr
als 0.2" sine!. 
2) Bei cler Filtr,1tion ιIer .Koktoimmunogじ肘 komn 
gar nicht in B仁：tr・《icht’＼＼引111 nur ca. 50 ccm des Antigens abfiltriert werdじIl. 
3) Durch ιlie Filtratiιlll 【le巧 .Koktoi口 lll刊 gじn-Z亡山汀ug巴1 durch vers 
en th，ιtltenじngr《削巴renTeilchen der Di討i〕じrsoideim Filter aufgehalten, so class also die }.;:_erzenfiltratc gegピn油 er den 
Zentrifugaten quλlitativ eine grossere Homogenitat besitzen. 
4) Diじ判 <lurch Kerzenfiltration bewirkte Verbe同 erung der Qu礼lit斗td出 koktoimmunogじnメ dokumentierte 日ich
clarin, d川 sdieιlurch L, bzw. Berkefcld-Filtじrhergじ，.，tellten Filtr・川c cetr い paribuメ ein仁九usdnickiichc Steigerung des 
lmmun《clgglutininshじlbeifCihrten, wahrcnd daδχentI一ifugatungeachtet der StじigじIung der Gebrλuch~dυ目、 von o・5ccm auf 
1.0 ccm eher eine ¥'er・mindenmπderImmunitat als ErhけJiunπzur Fol'!<.: hλtk. ロ
5) Der g1 U出 te Agglutinintiter am 5. Tage bei der Testdosis ¥・on 1 ,o ccm betrug n孟mlich I : 2 500 beirn 
/'.entrifugugat, I; 60:>0 beim L:i-Filtrat Ltnd I ; 48Jo beim Berkefeld-Filtrat, wahrend sich derselbe beim Silberschmidt-
Filtrat als I: 2000 und beim Reichel-Filtrat als I : 400 heranstellte. 
6) Dar；山 ersieht man, dass beim Zentr 
Yピrh礼ltni訟srna忌詰iggr。ssereist, wahrend die Toxizitat der oben erwahnten for ihre immunisatorische VVirkung betr注chtlich
kleiner ist. Zurn Zwecke der Steigerung der Immunit孟tkonnen somit die Filtrate in umso grδsseren Dosen einverleibt 
¥・'erden als '1ie Zentrifugate, ohne dass die Organismen dadurchぉtarkvergiftet worden und infolgedessen die Aus！らsung
dピrImm unit孟teher vermindert ware als erhoht. 
7) Beim Zentrifugat l孔日ndies nicht der Fall sein. Wird die Dosis des Zentrifugats iiber eine gewisse Grenze 
hinaus erhけht,so rnacht sich die Giftigkeit mehr geltend als die immunisatorische Aviditat. Die Folge davon ist, das 
dビrmaxirnale Grad der Immunitat beim Zentrifugat ein deutlich kleinerer ist aいderbei den Filtraten. 
8) A us dじrobigen Fest旨teミllunggeht folgeildes hervor: Je gri)s兄er(kleiner）仁i孔S Teilchen des Immunogens i‘『t
恥討togrむsser(l王leiner) i ~当t auch seine Toxizit孟tfor seine immunogene Avidit批
Die bisher nachgewiescne unterste Grenze der Grosse des Teilchens von Typhusbazilcn-Immunogen war, wie 
en＼・注hnt,ca. 0.2". Ftir die oberste Grenze der Gn:i出edes Teilchen、von Typhusbazillen-Immunogen !asst 亘ich die 
von einem Bazilus t）’phi angeben. D辻beistellt das Immunogen keine Dispe1・soicle mehr dar, einc der Ursachen, 
Mλrum die ToxizitLit einer Auふchwemmung vou Typlrnsbazillen (ohne disperse Immunoge日teilchじn im Medium) 
fi1r seinen immunisatorischen Erfolg am grij:,.,ten ist. Somit kornmen wir zum Schlusδe, cl抗日 immuno~e n e M九teri~li e n
kυlloidchじmischmυglichst homogじn 日 in mi.b同 1 Ullι1 kcine Mikroben enthalten diirfen, wenn sie kleinstじ Toxizitat
uncl grossten immunisatorischen Erfolg entfalten. also bestc Immunogene sein sollen. Dies wird nur clardurch 
crreicht, class gekochte Aufschwemmungじnder Mikroben durch eine Thonkerze getriebじn werden. D川 1itclurfte die 
U eberlegenheit der Koktoimmunoge問 uber【lieV北 zi1 (Aufsclrn mmungen cler lVI引'l:ikrben) deutlich auseinanclerge討etzt 
討ein(Autoreたrat).
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